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á l:is 8 \ 30 m'mulos.. 
E l Kxc ino . Si-. í i l i n i s -
1ro di; la (íohiM iincioii, al 
( johcr i iador ' C i \ i l 'de ' la 
| ) t 'ovmci; í . 
SS . SI31. y A A . I w n r e -
groshílo' <le Ai'aiiji icz s in 
MÓVÍMJ.'KI. , Lcoj i 215 de J u -
n io ile 18;>8. 
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SílA'tSTKIttO IKC (i.'IACrA V JíJS'MCÍA. 
Pú'rj ¡ciado "7.° 
He ( h i l o c i i e n l n n ía Jipina 
(Q. I ) . O.) d i ! una f>x|insici(m 
i le 1). . losé M u r o s o ü c i l a n . l o se 
r o n l m ú í ! en él la a i i l n r i z u d o n 
concedicla á ! ) . J u a n M i l i l i z y 
M i r a n d a para pn l i l i c a r u n a C o -
lecc ión i le las leyes, Reales d is -
posiciones y c i rcu la res de i n t e -
r é s gene ra l , expedidas desde el 
a ñ o de ) 8 0 3 al 181 /,, y desde 
el 1830 al 1823 : en su vista, y 
t e n i e n d o p r é s e n l e (pie 11. J u a n 
M u ñ i - í y ¡ M i r a n d a n o p u d o por 
su p r o n t a m u e r l e pub l i ca r mas 
i j i i e el l o m o r e l a l i vo al ano 
1 8 á 0 , dejando sin c o n c l u i r su 
pensamienlo , cuya u l i i i d ü d b a -
lda sido reconocida para l l enar 
el vacio ( ¡ue la C o l c c d o u o l i -
cial ba dej.tdo en los indicados 
p e r í o d o s , a- í c o m o i j ue el expo-
l í e n l e se somele y acepta las 
condiciones con que se a u t o r i z ó 
á su antecesor por la Pieal ó r d e n 
de r> de J u l i o de 185a , ba t e -
n i d o á bien S. M . acceder á d i -
cba so l i c i tud y m a i i d a r q u e se 
c o m u n i q u e esta su soberana r e -
s o l u c i ó n , para que por las d e -
pendencias y oficinas del Gobier-
n o se í a c i l i l e n al in lc resado los 
documen tos , dalos y not ic iasque 
le .sean necesarios [jara bacer la 
enunciada c o m p i l a c i ó n , que l e n -
d r á el c a r á c t e r of ic ia l , luego que 
se l l enen las condic iones c o ú -
t e n i d á s en la ci tada Real ó r -
den de 5 <le J u l i o de 1852 , 
en la misma (o r ina que se dis-
puso para su antecesor D, J u a n 
M u í í i z y M i r a n d a . 
¡Madr id , 1 9 de J u n i o de 
1858 . := F e r n a n d e z de la H o z . 
P o r el M i n i s t e r i o de H a c i e n -
da se ba c o m u n i c a d o á este de 
Gracia y Justicia con leeba 30 
de M a y o ú l t i m o la Uea l ó r d e n 
s iguiente: 
• •«El Sr . M i n i s t r o de H a c i e n -
da c o m u n i c a con' esta fecba á 
la D i r e c c i ó n genera l de Rentas 
Estancadas la Heal ó r d e n que 
sigue: 
l i m o . Sr.: C o n f o r m á n d o s e 
S. M . (Q . O. G.) con lo p r o -
puesto por V . I . , de acue rdo 
con la A s e s o r í a genera l de este 
M i n i s t e i i o , en el expediente i n s -
t r u i d o á v i r t u d de consul ta b e -
cha á la A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i -
pal de Hacienda de Canarias 
por el Juzgado de p r i m e r a i n s -
tancia de Santa C r u z de T e n e -
i'ile, se ba d i g n a d o resolver que 
en los registros de d i s c e r n i -
miemos de tutelas y c ú r a t e l a s 
q u e deben l levar los Juzgados 
r o n a r r e g l o al a r t . 1,271 (le la 
ley de en ju i c i amien lo c i v i l , se 
emplee papel de l sello /t.0 por 
a n a l o g í a con el que se usa en 
los p ro toco los . 
De Real ó r d e n lo d igo á V . I . 
para su i í i l c l i g e n c i a y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
t .o que de Real ó r d e n , c o -
m u n i c a d a por el Sr . M i n i s t r o 
de Grac ia y Just icia , lo t r a s l a -
do á V . para su c o o o c i m i e n l n 
y c í e c l o s o p o r t u n o s . Dios g u a r -
de á V . m i i c b o s a ñ o s . ¡Madrid 
19 de J u n i o de I S S B ^ K l Sub-
sccrelar io , U a i n o n G i l O s o r i o . = 
S r . Regen te de la A u d i e n c i a 
de. . . . . . 
MINISTERIO DE lUCIEND.V. 
l i m o . Sr.: H e dado cuen ta 
á S. M . de la so l i c i tud de D o n 
V i c e n t e R a u r a , a u t o r d é l a p r o -
p o s i c i ó n presentada á este . M i -
n i s te r io para l o m a r l a s acciones 
de-obras p ú b l i c a s que q u e d a r o n 
s i n i adfudicar en' el remate ce-
lebrado el (lia 12 del co r r i en t e , 
en la cua l p re tende q u e él G o -
b i e rno resuelva ciertas dudas 
q u e se le o c u r r e n sobre la i n -
teligencia del R e a l decreto de 
13 del m i s m o mes, en la parte 
que dispone se abra puja o r a l 
p o r espacio de 15 m i n u t o s en 
el caso de presentarse p r o p o s i -
c ión i gua l ó mas ventajosa q u e 
la refer ida ; y S. M . , l o m a n d o 
en cuenta las observaciones de 
este 'mleresado y o ido el parecer 
de su Consejo de M i n i s t r o s , se 
ba se rv ido reso lver : 
1.0 Q u e a d m i l u l a p o r d i r b o 
Real decreto de 13 del c o r r i e n -
te Ja p r o p o s i c i ó n del r e f e r i d o 
Raura para q u e s i rva de base 
al nuevo remate que d e b e r á ce-
lebrarse el dia i ! 12 p r ó x i m o , se 
en l i ende ( ¡ue no p o d r á ser p re -
ferida n i n g u n a o t ra p r o p o s i c i ó n 
q u e n o mejore la suya. 
2 . ° Q u e s e r á oida c u a l q u i e r 
p r o p o s i c i ó n i g u ; i l que se p r e -
sente el dia de la l i c i t ac ión , pero 
tan solo para el electo de ver 
si en los 15 m i n u t o s q u e lia de 
d u r a r la puja se n i r j o r n por a l -
g u n o de los Untadores. 
3. " í . íue pujando cua lqu i e r a 
de los l i n l adn r t 'S con ari'¡';;!i.) á 
las condic iones del remate , no 
t e n d r á Da t i ra preferencia a l g u -
na, á menos que n o mejore las 
proposiciones de los (lemas d e n -
t r o del l i e m p o s e ñ a l a d o pM'a la 
puja . 
Y /j..0 Que siendo c o n d i c i ó n 
f u n d a m e n l a l del remate la de 
n o a d m i t i r s e proposiciones q u e 
no c o m p r e n d a n la t o t a l i dad de 
las acciones q u e salen á l i c i t a -
c i ó n , no p o d r á l o m a r par te e n 
esta q u i e n n o c u m p l a c o n d i -
cho r equ i s i t o , c u a l q u i e r a q u e 
sea el precio q u e ofrezca, p o r 
una par te de las mismas a c c i o -
nes. 
De Real o r d e n lo d i g o á V . I . 
para los electos c o r r e s p o n d i e n -
tes. D ios g u a r d e á V . I . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d .19,de J u n i o 
de 1 8 5 8 . = O c a ñ a . = S r . D i r e c t o r 
genera l de l T e s o r o p ú b l i c o . 
l i m o . Sr.: E l Sr . M i n i s t r o 
do Hac ienda c o m u n i c a con esta 
lecha á los de G u e r r a , M a r i n a , 
G o b e r n a c i ó n , Gracia y Jus t ic ia , 
F o m e n t o y Estado la Rea l ó r -
den ( ine sigue: 
« E x c m o . Sr . : Cada (lia s ó n 
mas cuantiosas las sumas q u e 
se i n v i e r l e n en obras y reparos 
de edificios del Estado aplicados 
al servicio p ú b l i c o , y en pago 
do a lqui le res de obras de p r o -
piedad p a r t i c u l a r , destinados a l 
m i s m o objeto en esta cap i t a l , 
s in q u e á pesar de esto se c n -
c u e n l r e n las oficinas en ello.-i 
establecidas do la m a n e r a q u e 
el servic io p ú b l i c o reclama, l ' a -
ra l o m a r una r e s o l u c i ó n a c e r -
tada, q u e r e d u n d e en beneficio 
de é s t e y del T e s o r o , es p r e c i -
so r e u n i r a lgunos da los sobre 
todos y cada u n o de los e d i f i -
cios del Estado, q u e en esta 
corte se ha l l en a c t u a l m e n t e 
aplicados á c u a l q u i e r servic io 
pub l i co , su s i t u a c i ó n , estado, 
mej.iras de que sean suscepti-
bles, gastos ([l ie ocasione ó p u e -
da ucastouar su c o n s e r v a c i ó n y 
e n l r e l e n i u i i e n t o , .y lo .(pie por 
r a z ó n de dichos a lqu i le res v e n -
ga á pagar el Es lado a n u a l -
men te . Y una vez a d q u i r i d o s 
estos antecedentes, s e r á mas f á -
ci l ( o r m a r ju i c io respecto á s i 
es ó no con<'cuicnLc la enage-
u n c i ó n i l " n l g u n n i lc n ' | i i i : l l i i s 
fincas para i n v e n i r su j i r o i l u c -
l o e n la c o n a l r i i c c i o n ó ¡ n l q n i -
s i r . ion ilo o i r á s mas a>l<ícuailus 
•por s i l s i t u a c i ó n y co ix l i c iones 
al f e r v i c i o do q t tu hayan de ser 
obje t o . 
Pene t r ada la I l-eina «le esta 
necesidad y de a c u e r d o con el 
parecer del G o i i s c p de M i n i s -
t ros , se ha s e rv ido m a n d a r , q u e 
por los respectivos M i n i s t e r i o s 
se f o r m e y pase á este de 
Hacienda c o n t o d a b revedad 
« n a r e l a c i ó n de todos los e d i -
ficios de p rop iedad del Kstado 
que en la ac lua l ida i l se ha l l en 
ocupados p o r oficinas, j un t a s ó 
c i j f i i cMoni ' s depcridii. 'otcs de l 
tn i su fo ó dest inados a l servicio 
de c u a l q u i e r a de los r amos que 
c o r r e n A sn cargo, con e x p r e -
s i ó n did n o m b r e y s t í n a c i o u de 
r.vla a n o , o l ^ H o ó servicio A 
( ¡ i ) ' ; MÍ ludia aplicado, su va lor , 
capi l . i ! , si « i n s t a , ó en oleo ca-
so, p n r rá!cu!o p r u d e n t e , los 
ornS'is ó r . irgas q u e t e n g a n : la 
cán l t . í : id que se 'li . i ' l le p r e s u - ' 
pU'.'Sla ó si: calcule indis j iensa-
Wn para pa i tos (le olirus y r e -
paros, j la lu iena ó iriala d is -
(insicion de los m i s m o s para el 
i nd icado objeto: 7 o t r a r e l a c i ó n 
q u e c o m p r e n d a 'los cdificVos de 
prop iedad p a r t i c u l a r dcsf inai los 
al m i s m o fin, en la cua l se 
nsprese t a m l i i e n s u .Mluaciou, 
n l i je lo y condicione.',, el a l q u i -
ler q u e a c l u a h n c n l e satisfiiga ó 
dcl ia satisfacer el [£s lado, y -los 
gastos de en t r e t en i ro i en lH , si 
fuesen de cuen ta del mis ino . 
I ' e Picnl ó r d e n lo d i g » á 
' V . K . á los í i n e s indicados, 
a c o n i p a n á n d o l e u n mode lo pa-
ra que , si lo t i sne á b ien, d is -
ponga que se ajusten á ¿ \ las 
l incas q u e se ha l l en en cJ p r i -
m e r caso .» 
Y de la p rop ia E c a l ó r d e n 
comun icada p o r el re fer ido Sr, 
M i n i s t r o de Hacienda, lo I r a s -
l ado A V J. p i r a su i n l c l i g c n -
<:ia y efectos cor respondientes . 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 17 de J u n i o de 
1 8 5 8 . = E I Subsecretario, í ' r a n 
cisco Donoso C o r l é s . = S r . D i -
r ec to r general de Propiedades 
y Merechos del Estado. 
I M C m itr.,, 22 ni: j r s i u M : ^ . 175 ) 
P W f c i l ü l i S C U D í l . CONSKJO l»R M l N I S I ' l l : ) . 
ÜXPOSICIIIN A S. M. 
S K . N ' O l l A : l i c c o a o c i ( o s y l i q u i -
dados los derechos devengados 
p o r losd i ferenles ramos qt iecons-
t i t u y e n e l presupuesto de la <• t ier-
ra c o r r e s p o n d i c n l e al a ñ o de 
1 8 3 7 , su s i t u a c i ó n c o m p a r a l i -
va con los c r é d i t o s legislat ivos 
es hoy conocida: y ' le ella apa-
rece, que si b ien lodos los ser-
vicios callen d e n t r o de la cifra 
t o l . i l de aquel los , a lgunos c a p í -
tu los presentan alteraciones de 
m á s y i n é n o s , q u e en ú l t i m o 
resu l tado , n i desnivelan el p i e -
su i tues lo , n i ex igen sacrificios 
al T e s o r o que excedan de l l í -
m i t e aprobado . 
l í u rs. v n . 16 .531 .297 ,24 
se ca lcu lan los sobrantes q u e 
p r o d u c i r á n los c a p í t u l o s t .* , 5.", 
6.", 7.", 8 ° , l ü , I I , I S , 2 0 , 
2 1 , 2 2 , 2:S, 24, 2 7 , 28 , » 9 , SO, 
31 y 3G, p o r consecuencia de 
la m e n o r fuerza que ha ex i s t i -
d o sobre las a rmas ; de a lgunas 
e c o n o m í a s reali/.adas en o r g a -
nizaciones parciales, y del i m -
porte de las -varantes en todas 
las anuas é i n s l i l u l o s . 
Pero otras causas, abenas á 
la a c c i ó n y v o l u n t a d de l G o -
b i e rno de V . M . , l i s u p r o d u c i -
do p o r la inversa acrecentamien-
tos de gastos en o t r o s c a p í t u l o s , 
que rec laman la c o n c e s i ó n de 
•c réd i tos suple tor ios , s in exce-
der de la can t idad economir .a t ! ¡ i . 
L a no to r i a subida de va lo -
res q u e han conservado d u r a n -
te el a ñ o de 1857 los cereales, 
h a n hecho insufic ientes • l o s c r é -
ditos -concedidos para e l - c a p í t u -
l o 18, subsistencias mili-tares 
de l e j é r c i t o , y 34 y 3 5 . de la 
(Guardia c i v i l , p o r h a l l a r s e c o m -
p r e i í d i d o en el 34 el m e t á l i c o 
equiva len te al i m p o r t e de la ra* 
c ion de pan, y en el 3 5 la de 
pienso para los caballos de es-
te i i i s l i t u t o . E l p r u n e i x i de los 
c a p í l ú l o s presenta u n descubier-
to de rs v u . 9 . 3 3 4 . ' 6 0 , 4 3 , y el 
segundo de 1.233 5 3 0 . 1 7 , si 
bien en este se halla i n c l u i d o el 
•111 m a n t o de 25 cents concedi-
dos con el t í t u l o de plus ; i las 
clases de t ropa del e j é r c i t o , y 
o t r o el 3.", de 0 7 3 829,2' .) . 
N o bastando la c an t i dad 
q u e d i a n a i i i r n t c deja <d so lda-
do para su m a i i u t c i i c ' u m , por 
la subida de precio q u e expe-
r i i n e n l a r o n l o s a r l í c u l o s de con-
sumo , h u b o necesidad i m p e r i o -
sa de a u x i l i a r l e c o n u n p lus 
de 25 c.én'.s, c u y o gaslo conser-
vado todu el afííJ, fiero rec la-
mado en presupuesto solo para 
el p r i m e r t r imes t r e , u n i d o al 
plus e x l r a o r d i n a r i o coocedi lo 
c o n m o t i v o del nala l ic io de 
S. A . \ \ . el Sermo. Sr. P r í n c i -
pe de Asturias , pre.-enlau al ca-
p í t u l o 25 con u n d é / i c i l de rs. 
v n . 3 029..', 10 ,15 . 
K l c a p í t u l o 19, utensil ios, 
se presenta t a m b i é n con una 
falla de c r é d i t o de reales v e -
l l ón 1.3^0 2 6 0 , 7 0 , ocasionado, 
no t an to por la subida de pre-
cios en el combus t ib le , c o m o 
por la a d q u i s i c i ó n do efectos 
q u e ha sido preciso c l e c l u a r 
para r e p o n e r los que se h a n 
desechado c o m o ¡ m i l i t e s en los 
d i s t r i tos mi l i t a r e s de Videnc ia , 
Baleares y K x l re m a d u r a , a d m i -
nis t rados d i r ec l amenU- , y c u y o 
ma te r i a l es h o y en to ta l idad 
d e l Estado. 
E l c r é d i t o c o n c e d i d o a l ca-
p í t u l o 14, personal de c o m i -
siones activas, r e s u l l a i n s u f i -
ciente, n o solo p o r haber ex-
|K ! r imentad<» a l g ú n a u m e n l o 
esta clase, s ino t a m b i é n p o r 
efeclo de no d e s c o n t á r s e l e des-
de J.0 ¡le J u n i o el t a n t o p o r 
c iento re la t ivo al M o n t e - p i o , 
que a n t e r i o r m c n l e v e n í a n satis-
faciendo las clases mi l i ta res , y 
q u e p o r Pical decreto de 23 de 
F e b r e r o de 1857 ce só de g r a -
v i t a r sobre sus sueldos; p o r es-
tas causas aparece el c a p í t u l o 
con u n descubier to de r s . v n . 
693 .434 ,10 . 
E l c a p í t u l o 2 6 , persona l de 
los male i ia les de A r t i l l e r í a é 
I n g e n i e r o s , presenta « n a f a l u 
de c r é d i t o de r s . v n . 214.348,38, 
p o r el . i K . i i e n l o de asignaciones 
y de i n d i v i d u o s de la clase de 
maestros a rmeros , y Jior la o r -
g a n i z a c i ó n d a d a á l a ' pa r l e a d i n i -
n i s l r a t i v a del de Ar t i l l e r í a . ; si 
bien esta o r g a n i z a c i ó n ha p r o -
d u c i d o en los c a p í t u l o s 10 y 28 
una par le de la e c o n o m í a con 
q u e se p re seo lau . 
T a m b i é n los c a p í t u l o s 3 . ° , 
9.", 15 y 2 2 se ha l l an faltos de 
c r é d i t o s , a u n q u e de p e q u e ñ a 
s i g n i f i c a c i ó n : 
I , " Por haber sido r e e m -
platados en el T r i b u n a l S u -
p r e m o de ( i u e r r i y M a r i n a 
dos M i n i s t r o s T e n i e n t e s gene-
rales, acreciendo e l gasto del 
c a p í t u l o 3 ." en r s . v n . I 6.6 I 7 ,58 . 
5!." P o r haberse a u m e n t a d o 
las grat i f i raciones para gastos de 
a lgunas l i a p i l a u í a s genera les ) 
G o b i e r n o s de. plaza en rs. v n . 
3 7 . 5 0 1 , 6 2 que í i g u i a n en el 
c a p í t u l o 9." 
3 . ° E n a lgunas plazas con 
que ha sido preciso d o l a r to 
pelotones de mar , que hacen el 
servicio de los presidios meno-
res de A f r i c a , a u m e n t a d o rs 
v n 12.72"í , . i í ) al c a p í t u l o 15, 
y en rs. v n . 7 . !23 , : )2 el c a p í -
l u l o 32 por la d e c l a r a c i ó n he 
cha en favor de los Jefes de 
i n í a n t e i í a empleados en la I n s -
p e c c i ó n de la O i i a r d i a c i v i l , pa 
ra q u e perciban el sue ldo de 
mon tados que d i s f r u t a n los de 
iguales clases de l e j é r c i t o . 
F i n a l m e n t e , por el cap i tu 
lo 38 , obligaciones reconocidas 
d e s p u é s de cerrados los e j e r c i -
cios, se necesita u n s u p l e m r n -
lo de rs. v n . I 38 (i80,'.).' | con 
objeto de poder aplicar al p r e -
sente p . e: upues lo el resto d i ! 
una fonua l i zac ion de pluses 
devengados en I 8 5 j , cuya acre-
d i t a c i ó n en cuentas á u n no ha 
t en ido e l i d o a u n q u e ya f u e r o n 
satisfechos en a q u e l a ñ o , p o r 
lo cual la c o n c e s i ó n de esle c r é -
d i t o 110 afecta los ingresos c o r -
r i en tes del T e s o r o . 
Ta le s son las causas p o r las 
q u e se cons ide ran necesarios los 
sup l emen tos de c r é d i t o para p o -
de r dejar satisfecho p o r c o m -
p le to hasta la l e r m i n j i c i o n del 
e j - r c ' u i o todos los servic ios de 
l j s e c c i ó n 10."; y fundad»» e n 
ellas, de acuerdo con (-1 parecer 
<lel Consejo de M i u i s l i o s , e l 
( p i e M i ^ e r í b e somete á la a p i o -
l i a c i o u de V , M . el a d j n u l o p r o -
yec to de ( lecrelo para la conce-
s i ó n de d ichos c i é - ü l o s s u p l e l o -
r ios , « n y o i m p o r t e to t a l de r e a -
les v e l l ó n 16.5 31.25)7,2/ , , es 
i g u a l , c o m o se deja tuuui fes la -
do, á la c i f ra de las e c o n o m í a s 
que rcs i iHat i e n el m i s m o p re -
supue.-lo, sin exceder de los c r é -
d i tos legislativos. 
\ r a i i j u e z 20 de J u n i o de 
1 8 5 8 . = S E Ñ O I \ A . = A . I . . l i . P . 
J e V . M . = J a v ¡ e r de I s t u r i z . 
B E A I . D E C D E T O . 
A t e n d i e n d o á las razones 
q u e m e ha expuesto el I ' i e s i -
Icnte de m i Consejo de M i n i s -
t ros , de acue rdo con el parecer 
leí m i s m o Consejo, V e n g o e n 
decretar lo s igu ien te ; 
A r t í c u l o I . " Se conceden "al 
M i n i s t e i i o de la t i u c r r a doce 
suplementos de c r é d i t o a p l i c a -
bles á las obligaciones c o m p r e n -
didas en la secc ión I U . " del 
presupuesto de 1857 . A l c a p í -
l u l o 3.", rs. v n . 10 61 7 ,58 , a l 
9." rs. v n . 3 7 . 5 0 1 , 0 2 ; a l 14 
rs. v „ . 623 .494 ,10 : a l 15, 
v n . 12 .722,49; al 18, reales ve-
l l ó n 9 . 3 3 4 . 7 ( í f i ^ : í ; a) | g ) ^ 
v n . 1 . 3 2 0 . 2 6 i i , 7 6 : o l 2 5 , rs 
v n . 3.029.410,15; ¡,1 SO, .-s. 
v n . 2 I 4 . 3 4 S , 3 8 : a l 32 de b i 
G u a r d i a c i v i l , rs. v n 7 . 1 2 3 , 3 3 : 
al 34, i s v n . ; . a33 . ; ; 3 ( ; , l 7; al 
33 , rs. v n . 5 7 2 829 ,2 :1 ; al 3 8 , 
obligaciones reconocidas des-
p u é s de cerrados los ejercicios, 
rs. v n . 138.68 0,94. T o t a l rs. 
v n . 10 5 3 1 . 2 9 7 , 2 4 . 
A i t . 2 ° E l G o b i e r n o d a r á 
c H c n l a á las Cortes de estas 
disposiciones c o n f o r m e al a r l . 
27 de ley de C o n t a b i l i d a d de 
2 0 de F e b r e r o de 1 8 5 0 . 
Dado en Aran juez á ve in te 
<lc J u n i o de m i l ochoc icn los 
r j i i c u c n l » j o c h o . — r u i n i -
C.TÍÍO iie tn minio. = E l 
PrcsíitüiilG del Cim&üja del Mi-
l i isleos, Javier de Istui i / , . 
D e lo s Juzgados . 
I J c . 7). J o s é de l a V i 'gn y 
Conehtti Secretar io h o n o r a -
rio de S . Í V . , Junz de p r i -
m e r a instancia con conside-
r a c i ó n de astcnso de este 
p a r t i d o de IHatio . 
l*or e! p r é s e n l e c i to , l l a m o 
y emplazo á A n g e l de Vega , 
i i n l u r a l de l Campo de I / d l o , de 
osle p a r l i . i o j ud i c i a l , cuyas se-
ÍI;Í5, ÍÍ coniinjy.icioi) se espresan 
para q u e en el l é r m m o de 
3 0 d í a s contados desde la i n -
s e r c i ó n do e:>te en el Bo le t i o 
oficial de la provinc ia , se p r é -
senle en la c á r c e l p ú b l i c a de 
esta v i l l a ; pues as í lo tengo 
dec re lado en !a causa (jue c o n -
t r a él estoy i n s t r u y e n d o por h u r -
t o de una hola con ngua rd i en l c , 
de la p rop iedad de Eslehan G o n -
z á l e z , vecino de Cof iua l ; en i n t e -
l igencia ( ¡ue de n o presentarse 
d e n t r o de d i c h o t é r m i n o que 
p o r p r i m e r o , s egundo y ú l t i m o 
plazo se le s e ñ a l a , s e g u i r é y sus-
t a n c i a r é la causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el p e r j u i -
c io que haya l uga r . Dado en Uia -
í l o á diez* y seis d í a s del mes 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c i n c u e n t a y o c h o . = J o o é /le la 
V e g a y Coocha .= l \> t ' m a n d a d o 
de S. S . = - L í H i r e n n o M e d i n a . 
SENAS DK.r. iMux;KS.\n:>. 
E d a d •> 1 a ñ o s , i ' s lalwra 5 
pies, pelo negro , ojos [jardos, 
nariz, ancha, rara ancha, co lo r 
t r i g u e ñ o ; viste p a n t a l ó n de sa-
y a l , c h a q i i t ' l a d e lo mismo, s o m -
b r e r o c a l a n é s . 
Do los A y u n t a m i e n t o s 
Aku'iiút cnnsn'tiituminí */Í Paíacús 
de ¡a VulAucrna. 
N>) Inbiúmhinc pri.'st.'iiLnili) ;it ¡ido 
i'u ik-clarariim dii sol !¡H!IM el ini>Z'i Ni-
t olrfK {•'eni.imli.'Z KernMo, unlni iil di' 
csln u!ln, número S ili! sc^utnl;) odul. 
jior ¡yinnirse su pannl iT» y li:ibit1:iil(il.' 
;iIi';iH7..ii]o Iti re^potisiitiitijai] I]I> snjílciiti' 
(ÜI »:l j)i-i;-;eiitij reumplaxo |):ir¡i cubrir i*| 
cup.i ipu \u cunesp:)!nliil'i á e<t(! mu-
nicipii», r ¡uiiiipiü sin corle/." HU ilim; re 
íi.iü.t tiwicn.U) en utai ilc l^ s ¡nirUltiz 
ú::\ liiiiizo, so anuncia en el presenil' 
Huli'liti oüfinl & fíu de (lile si s>; IMICOD-
tiase en nlguno de los pnelilns iiuer-om-
pmiiluu [os parliilua del in.licítiln iííer-
SÍI) en oíros de la provincia, se h: hagn 
íiibt:r por h» Anloriilades locales so pre-
sente en M a Ayunlainieoto el dia 20 
del coniüiile, ó ante el Excmo. C.onsi jo 
l>i'0Y¡[)ci:il el dia (piu esto orduuu u) 
paiíi l;-) i\c 1.'» B..ri za, ¡i rL^í-onilei' do. MI 
«ti.-íiío y ser rruo^ocido; ¡ni-m dj tío vu-
rílicarlo, le parará el peí juicio consi-
gtiieote t\\i:i (inrea la ley de reenipta-. 
/.IIS ligi.'nU!. Paticios de la Vnlduerna 
•funio t í de tií.'i'S.— Turiído roroandez 
AlcahUa constitucional dt Vega de 
Valcarcc. 
No habiéndose prutenlndo ni neto 
de la declaración i^; fcoldmliK ante t^ te 
AyuntauiifMtlo los tiioz't.* P.'dru ['rey y 
lil;i!|i4 l;einaitde7, rt'pponíablcs en la 
actual quinta, na hisetton ñ cotilioiM• 
eion sus scñis piMi-onales en c\ 11 -deliii 
ulicial de la provincia, para que se pre-
>eiil>;n ante cata corporación otiles del 
dii ipie SÜ señale pira In m.irclia de los 
q.linios ÍÍ J.i capital de í.con, ó lo veri-
llipieu en dicha Capilal cu el acto de la 
entrega de los iimniusparn ser reconoci-
do* y dem is ofecloa consiguieiile*. Vega 
d: Val caree Junio 1S de 1353.—An-
lo'úo MoraL-i. 
si S .s D: L KI.ADIO. 
iM.id íi^añíis, uslalura i> pies cum-
plidos pelo y njos caslafio*. narii re-
gular, cara redonda,color bueno, 
SUN.IS D U l . PIÍDUO. 
Kdad 20 años eslatu -a o pies iu-
com¡>lelos pelo y ojos ca-Uaño.s nari/ 
y cara delgad.t, color trigueño. 
Alcdldla constitucional de Castrofaertc. 
Ko la ñocha del 8 del que rige fuo-
ron robndas de la bocera de cato l i -
li.i d')S yegnai do I ) . .Jmá G.ircia y 
1). Mniins Garcia, ambo» de esta ex-
presada villa, á cuyo ' liu acompa-
úo lis ¡tefris de 1:M mismas pira qitc 
si pui'den ser habídii'», se remílan á su* 
ilm'Titis; la del primero tii.'ne alzada 7 
cuaria-s y A de hw, pelo rojo, con un 
lunar cu-ima de la almja, cahi Ki d"! 
pie ¡.'iprordii, y un vulto pL-queño enci-
ma de |,i licrij.i i/quícnln, bittaule pn-
b'ad.t de la Cola y rríii.cdn-l de 4 á ;.i 
año»; I i del M'gundo tieu.: alzada de 7 
(•¡tartas e-'-nía?, pido negro, un marco 
ligo ra de H en la nalga izquierda, crin 
y rola Inrgi, d; edad de -í á 5 nfioí. 
Uu.iinii'nto acotnpiño Ins •scñ¡is de lo< 
• los la.Iinnc.i que rucron adquiridas por 
el g'.i.ird.i del cprcíado guiado, uno de 
ettaluia di- o pii'S, .«ooiliroro coito i|e 
cpn n'icliodi! aU, tapado con lina capa; 
el olm p.'^ nl'ti de losíi ¡des y 2 dedos, 
tiunhU'ti sombrero i»uil que el anterior, 
tapado también coii capí. CaslroFuerlü 
á 10 de .Innio do 1853.—Francisco 
Ca^tañcia. 
Alcaldía constitucianal de Atmansa, 
l.n noche del 12 del corriente mes 
desiparccid de la rnhnfi'i de esta tilla 
iiua vaca lie 7 ¡i 8 año*, cuya» m u s se 
niiotan á uonliouncion; y á lio lie inda-
gir Hirpnradero se ¡leerían cu el Itote-
tin ulicial de la pruvincia. Almanza Ju-
nio *2ü de tSoS.^Siiiityp Gurzal. 
P.-io negro, mareada en ol cuarto 
tra*ero derecho, aíla-; dclgid'i? y serra-
das l.is piüiia?, e*ca-a de pesr.ue/o: es 
propia de 1), Alonso reman.lez, de esta 
vecindad. 
Alcaldía conatitncinn'ü de Alija de los 
Mtlona. 
I.os teciii'-s d'i este manici p¡i) y fo-
rnotero* (pie en él poseen bienes sujeto-; 
A la contrilmei.ui territorial, cultivo y 
guiaderia, prescnliii ¡i:i sus icpectivas y 
juradas r(jlai:ioiies n"g'in instrucción en 
la S:c.rt!lana de este Ayunlamieulo en 
el término de 20 días conlmloH dcs-
d.*, la iiiNcrci ia do e-te en el I' ileliu de 
la provincia, para qu • la j rita policial 
proceda al oniÜl.iraiuienlo, que ha d>: 
serrir de b.tj-c* p.iríi el tcpailiniiento d*.'í 
cupo corre?poii liente al año do t8o'.); 
en el bien en tendido, que pasado dicho 
léniiino sin haber presentad') hs rela-
riones, ó que ."can ¡iiCÑicta-t, !n junta 
procederá según datos que adquiera 
sin (dr de ngrnvio1, parando el peijuieji) 
A que hubíert: lugar. Aüji de \m Mido-
iits Junio 7 de lSüí>. = KI Uuioale Al-
calde, José l'eiez López. 
Alcaidía contlttucintta! de San Adrián 
dut Vallo. 
Para rceliíkar el nmillaramicnto de 
la riqueza general de este Ayuntamien-
to, que ha de servir de base al rupurti-
mieulo de 1851), se señala a los contri-
buyentes los 30 dins primeros siguien-
tes á 1.1 fecha del presente Ií letitr, pa-
ra que preseulüii sus respectivas rela-
ciones, San Adrián del Valle Junio 9 
de 1858.—Gloinenle Blanco. 
AlcahUa constitucional de la Majúa. 
IiiM;i!ad.i la Junta peiicial de este 
A)uiiljiior:nlo, ?e hace sáb-ir A tod.:s 
Ion projiielariin y coloinn ad vectod-; 
i'om'i f ira-!erofl que piteen bienea en 
lénnino del minni", sujetos Ala c-mlri-
biicion letiitorial, pres>-nlen r'jlae;o ie-
en la íecrelaria de este Aynn' imi'ínto 
en el lórmioo de 20 (lias ¡i contar des-
de la piibüeariiiti de euíe .iimticio en e¡ 
ít .lelilí o!i "i¡i! de la proiincta, á H t de 
que \\ Jimln ftum.' el timil.aramieutu 
que ha de servir de baso en el repar-
timiento del ¡iñ i pió\Íiiio de 18 >0 La 
M-qúa 2 d.t Jumo de ISoS. —íiumer-
Mndo AlViircz. 
Alcaldía coustituciimal üc Lngnna Da'ga. 
lo-talada la Juala porkinl de cale 
nmiiicípin, y con niclivo de dir princi-
pio a lo* trabrij »s qu¡( hm de pnn tirar-
so para la ÍDMII icio'i del amillaramien-
lo para el año próxim > da 1859, ijue 
ha d'.' servir de ba-se para td tepnrli-
inieulo del mismo año; se hace súber 
fine todos los que p'isi' in ílocas rúiUcas 
y urbanas en eíle ¡ilcabalatorio, pie-
Sí'nlen SUÍ reíaciOites on poder del pre-
9ideiile de la Junta, en id término de 
0,0 dias couladon desde la ¡i^crcinn en 
el Ilotetiu olici.d, y el (pie no lo hiciese, 
le parará el perjuicio que haya lugar. 
Laguna D.dga y Junio de ISüá.--
Gi'u.'oiio Cdiern. —A.njdlo N-ii-m^ 
Sccietaiio. 
Alcaldía constiuicitmnt de La Hu'jla. 
Inslalnda la Jimia pericia! .'e e^ tc 
municipio, s;; hace saber á lo lo? •OH 
propietarios leí ratenienles y iL;i:ms [ icr-
smni*, presenten en la Secretaria del 
mismo, dentro de ¿0 días eool¡i:!.>3 
desd.: ¡a inserción do este anmu-ui en el 
IVdc'.iu, rulafionoi de lodus sus bienei 
coidormii ¿i insti necio:), 6 la.-i varificiofiei 
que hayan ocurrido e:i ellos para q:r,i 
dicha Junta puedi pioceder á practicar 
las operacione» que lie::c á su cargo, 
pues iransciKridq d/cíio (érmino sin i i t -
lierlo \eiil¡c.'t(lo, jtug,:i:i po; Ins d ;i 
que tenga, sin qu.: puedan reclamar 
con derecho aun cumio s* e míidi-ren 
agnniadus. La Isolda 2 do Junio de 
1858.—Tomás G.itiene/.. 
Alcaldía comiititcional d¿ 'Vfflamisar. 
Inhtalndu la Junta pisicial d.- esti! 
Ayuntamiento ([no lia de u-iifirnr U 
reclilicicion dei'ainiliuriKtiiento qu : lu 
de servir de base para la derraim indi-
vidual déla contribución de ¡muuuidft, 
cuJli'o y «H-ta-Jeria del aw) inr.u: lii!.) 
de tSó'í, Idd'): los v n c u i ü S y forailer'i* 
que ¡'o-can lincas y demás hiuucss'ije'-o* 
á dichi coii'ribuci-ia eu id lériuini) del 
i n i á i i r . ' , prcienlarúa en la S c v i v U r M o'j 
la Jimia, dentro del lérmiu i de 2.) diaá 
contados desde la inserción de esle mi un. 
cío en el HoleUn oÜcial, relacimi jurada ilu 
losojprc'adus bienes; en la inlelig'iicia 
que el que no lo hicieio, le parara el per-
juicio á qué haya lugar. Vilbmiizar oda 
Junio dü 1858. — llenito Caballero.— 
Por su mandado.—El SocreUüo, Josú 
Alonso Orejas. 
Alcaldía comtiiucional de Ahonde fe. 
Lm'alada !a Junta pericial de e t^i; 
distrito que ha de enoarg irsii d,d «rií!-
glo del cuaderno de ríqut.'/i qru- ha do 
servir do base para los rcpartimicnlus 
de contribución en el año d * 18o'.), to-
d'i.s los IIÍ:;ÍUO< y ( 0 ^ 1 ' ' ^ ) - : q'io piis.-an 
doras suj-iíiis ¡i dich i coulriloieinn, pie-
senluián en la Secretaría de e-te Ayun-
tauiieuto. relaciones juradas ib; toilui 
las que poveo, denl'o de ¡JO días á 
ruolar de>dt: la inserción do oslo aoiin-
>'it> en el IJdclin olirial, pues el que no 
!o veiiíirasii le (larará t i lo p-Tjniido. 
Algad.le M a j o ü d« Lio'i. —Vienta 
Garcia. 
AtjnntammV.o de Muya ha. 
Instalada la Juiita potí ¡a! que de-
be entender en el ie¡Mirl¡m:eiit.i del 
cu[)o enrreqiou. liento á la conlii-
buciou lerrilmial del año pn')\i:iio d.: 
iSoU, los vecinos y rorn l^eros (¡ye po-
tuan íioc.is oti el lé;"ii)ino di» i'>Ia viiia, 
pre.^entaráo sus re¡;iciuiíO:; de ri.iuezt 
eu la Secretaria do Ayuul.mi.euto, i l 
término de 8 dias de pu!)¡icado el pre-
sente cu el lio'etin ufíci.d d.; la (pruiin-
cia; cu i[!leli¿e-:c¡a que de tío voiilicar-
- i — 
lo Ies parará ti] povjuicio qtie hnyn lu-
gar. Maraña y Jumo 6 do I 8 0 8 . — P. 
A . del A., Manuul Cimmlcvilla. 
Alcaldía constitucional de Villacé. 
Instalada la Junto pericial <lo P?UI 
municipio en el comente«íió para pro-
ceder íi la liquidación de riqueza que ha 
ilc servir de bosc para la eonUibnciim 
de inmuebles en el próximo o ño de 
se convoca en virtud del presen-
te ó los veemos del distrito y hnconán-
dos forasteros, á Un de qoc eri cl tériiii-
ub de 30 días contados desde la inser-
ción de este anuncio 1511'el Boletín'ofi-
cial, presenten las relaciones de las fió-
cas, rentas, foros y demás sujélo á di-
cha coutridonon en el mismo; ptie." 
iramcurrido &m verifitorlo les partiré el 
perjuicio que hayo lugar, Villacé C'ÍIIÍ 
Junio do 1 9 b 8 . = E l Alcalde, Esteban 
Monliel. 
Alcaldía coiísliíticioíiat de Cea. 
La Junta pericia! de este Ayiiiiln7 
miento que se hallo cmi^tituido pura, 
dar principio ó la evaluación de l;i r i -
queza imponible que ha de servir de 
baso pora repartir "el ¿upo de conlribu. 
cion de inmuebles, corresponriicnle al 
año próxiiho venidero de ISüO, hace 
saber á todos los contribuyentes que po-
sen n fincas lúslicas, urbanas y ganade-
lía dentro del lórmino de este dísúito 
municipal, presenten sus reíaciones ju-
radas cu la Secretaría de este Ayvmta-
mienlo dentro del término de 2Q ili:is; 
pues no lo rerlOcnndo Ies. parará per-
juicio. Cea J7 de Junio de Í 8 d 8 . = E I 
Alcalde, Gregorio Pérez. - " . • 
Alcaldía constitucional de Escobar. 
Se halla constituida la Junta peri-
cial de esle Ayuntamiento, y por consi-
guicule, tanto los vecinos de esle pue-
blo, como los forasleros que en el mis-
ino posean fincas sujetas á la conUibu-
tiion territorial de inmueble*, cultivo y 
ganmkria, rorrcspomluMite ni próximo 
año de I8b9, presentaran dentro del 
lénuino de 15 dios contados desdo 
la publicación de este anuncio en el Xio-
IcLin oficial de la provincia, en la Se-
cretaría de este Ayunlnmienlo, rela-
ciones juradas por sí ó por sus apodera-
dos; en la inteligencia que, pa*ad« dicho 
término, lo Junta procederá á hiiceilo 
de oficio, sin que tengan derecho á re-
clamación alguna de agravios. Escobar 
7 de Junio tic ] 8 u 8 . = AndréB Laso. 
Alcaldía conslUucional de Yegaqumada. 
Instalada la Junta pericial de esto 
mutucípio, \ cotí motivo de dar princi-
pio á los trabajos que han de practicar-
fie para la Ibrm.icion del amillnranitcn-
to para el uño próximo de 381)9, que 
ha de servir de base pora el reparliniicn-
to del mismo año; ge hace saber, que 
lodos los que posi-an fincas uislícns y 
urbanas en este aleubabilorin, presen-
ten sus relaciones i'.u la Sfcretatt;i del 
mismo en el lérmiuo de 20 dina conta-
dos desde la inserción en el Bolelin oíl-
cíal, y el que no lo Im^a le parará el 
perjuicio que haya lugar. , Vegaqnega-
da Junio 7'de 13o8.s=J.uan Quinta-
nilla. 
Ahaídia constitucwnaidt Gradcfes* 
Inflal/id/) la Jiiula peiioial (Je este 
Ayunliim'hMito, se, hace sabor á todns lus 
prqp ie l iu ioR terralenienteí en esle mu-
nicipio, así vecinos cumiifornítero-!, pre-
senten en osla Síjcietmía del mismo eii 
el término 'de 20 diaw COIIIÍUIOH de^le 
la insereinn e", el Bnlelin oficial de Jif 
provincia, relaciones citrnii^limcuidas^Ie 
todas sus fincas,,fu^os y, COIIHÍS,. snji/íos 
ó la contribiu'ion lerrilot¡al, á fin de 
que lá indicada Juiila forme la'reclifi-
ración, del padrón dé ríquVzá qu'fi;h¡i de 
servir'de base pura el ivparihriij'nto' 
terrilórial del píóxi.um, aRn do "1859.. 
Gradéfes'0 de Junio, de ''1838.—<j¿r¡J-_ 
nimo Diez., ' '. 
Alcaldía constitucional dt'<^r^pondrúija.: 
ín.stáfjn'in ^ Juiifó . pericial (fe.CRte 
Ayunta miento 'para encargarse de. ar-
reglur el cuaderno de la i;tieza.impo-
nible, sobre que ha du basarse ía con-
Ivibucinn de inmuebles en el próximo 
atio de 18ü9, Ini "acor'ibitlo^qiié' todos' 
los vecinos y forasteros que posean bie-
nes sujetos á dicha conlribucion, pre-
senten en.esta Secretaria, de los que 
respectivamente lengan, relaciones ju-
radas dentro del término de 30 diás 
desde la puiilicacion de este anuncio; en 
la-inleligenria^que de no •.verificarlo,' 
paraiiá perjuicio á los inl cresa dos. Cam-
potinraya 14 de:Juuio. de. l 8 b 8 . = N Í -
colás Cañedo;. : í! ;.' i.1 M 
^i/iin/aniíenfo consíií(icío)iá/ de Pórtela. 
La Jimia pericial de esto Ayun'ta,-
mienlo va á dar principio á la "rectifi-
cación del nmillíiramiento que ha de 
servir de base para el rt'purlimiimto ile 
inmuebles del año de 1859; antes se 
hace saber á lodos los que puseen fincas 
rústii-nü y 111 bañas, á los perceptores de 
foros, censos, rentas y A los dueños de 
ganados, presenten nrlacionés de las al-
teraciones que h;)Y»n esperiment^do, 
lo que rjncufíirán en el pred'so léimi-
110 de 20 dias contitilos desdi: In inser-
ción de esle anunciu en el Holctiii (ifi-
cial; en la iululigeiíria que pasuilo ,^ la 
Junta obrará si'^nn tiuircd la ifiMitio 
cion, Y no tendrán los contribuyentes 
derecho ¡i redamar nwn algutui. Porte-
la 1G de Junio de 1 8 ü 8 . = E l Alcalde, 
JuJinn Gómez, = £11 Secretariu, Pedro 
Pérez Vidal, 
Alcaldía comtitvcional de Matalhma 
de Vegaceibera* 
Pura que esta Junta pericial pueda 
desde luego dar principio íi sus traba-
jos de reeliliem'ion del «millnnimieuln 
que ha de servir de base del reparti-
miento de la coiiliiliucion tcrriloriaJ 
del uño próximo tic !S'ó9, ha dispuenlo 
este Ayunlamienlo, que todos los veci-
nos y forasteros que posean bienes y de-
mas sájelos ú' dicha ."contribución, pre-
senten cirio Secretaría dtiV mismo, "re^  
laclónos juradas en cí' lénuiiió ' d'c 30 
•dias contados desde, lá bisemon del 
•presiuilu en,el lijlelín'oficial dó U pro-
vincia;' pues pasados sin verifica rio, l á 
¡Junta les juzgoTá de ofit-lo y con arre-
glo á tos datos,que. posen, sin que Ven-
gan deréchni reclamación a!gúoa. Ma-
itntlana de Vegaceilu-rá 1Ü de Junio dd 
lf?o8.«.KI* Alt-able, l'eilro GutieiToz. 
—tleleslido,..González y Gotizalcz, ¡Se-i 
c r e l a r i o . , * ; ,¡f . , •. .• 
f Afpafdfa,consttCifcionat de, Vi((aW/ÍIÍCO... 
'CoosiitüidVUi Jiinth' pericii'iV 'de es-
' tb Ayn'íiloinit'nlo,' tánfo;,,|os vtciods* Vé' 
esté 'mu'fíiic'ipih, rc(rít'ritb ló's' liucefidii'dús-
roV'nsteros qde 'cu el nliVmn'Uííngiiíí'Ine-' 
nes¿' ren't'ii'íi" fijrós '"y-1, censtis'1 sfíji-loV '-i' 
Y-x' cóiiiriíiu'ciííii 'lé'rritóiiárl(ló':iuni'ué;¿ 
bléS; cuUi'vb y ganadería córréspóndieíi'.' 
te irl próxiinio año'íle Í85Í), "[íresiínleir 
dentro ilul lérminn do 30 'dftis'Winládos 
jdesde la publinicion .do. esle. anuncio en 
jel Holutiu oficial, cu la Secrelaiia de 
\ Ay unlamienlo las corf.eMiondientesirela-
cuines,arregladas á ín&lruceion; por 'sí 
,0 por mediojde .miS'Opodjcadoj!; pues 
ipasado dicho túrmiuo sin verilirarlo fes 
jparará.el péijúicio qúc es' cotisiguiente 
Ton arreglo á la misma. Villavelasco 
;1? de Junio de l . S o S . ^ í i f Alcalde,., 
;Eugenio Díaz. .' t 
AlsaldlMonitiiücioMl de Santas Mami , 
Ip.toljjda. (a,^unla..pericia,!, de, este 
Ayuntjimieiito do Santas M¡irAi^ ,.qmi bn 
de servir;de.base par.i.lii d,ei;rrima diiila 
«ojjlribuciuii;, de .'ii.nnieble^, cultivo y: 
ganadería, para el año de 18o9. se ha-
. ce saber á. lodos lt>s vecinos ySimislortm 
que ' posean ,fincas rústicas, urbanns y 
demás bienes sujetos á dicha, contribu-
ción, presenten sus re la cío «1.08, en el 
tórmim» de un mes en l.t Secretaría del 
Ayuntatnienlo, contados desde la in-
sercion de este anuncio en el "líoletin 
ulitial de la pr[niiicta;..eii la inteligen-
cia que de no presenlarJas, l« J.UIJIÍI 
pioredi-rá á formal los por los datos qu-
pueda adquirir, MU que después liaya 
arción ó reclamar de agravios. Sanias 
MartttR Junio .10 úc 18b8.=aEl Alcalde, 
l.oren/o Citado. 
A N U N C I O S O F I C I A L I A . 
ADMIMSTUACION l)F. l'nOl'IED.V. 
IIES V r.GIIHCHOS DliL K»TA DO Dl¡ . í . \ 
ruu\ IKCIA l>E LI:I>«. 
c . iB i : i 'L , \ n . 
S in embargo de l o m i i c l i o 
q u e esla A d n i i n i s l i • a c i ó n rr .co-
m e r i d ó á lodos los Sces. A l c a l -
des de la p rov ine ia la i i r o n l a 
r e m i s i ó n de los tes t imonios á que 
se ref ieren las c i rcu la res n ú -
m e r o s 1 6 0 y 1 6 1 , insertas en 
el B o l e l i n of icial de la p r o r i n -
cia cle'7 de A b r i l ú l t i m o n á m c : - ' 
1 o , ^ 2 , , adv ie r t e c o n de^agraflp, 
q u e son, tcpuclios los, q u e , h a n , 
dejado de c u m j i l i r l an impor-
l a n t e seuvicio. 
\ Para ( [üe íestá ohcina p u e -
da q u m u l i r ,con exactitR<j cori^ 
cuaiilQ. en , l a ^ c¡la<lfs circularves 
se-, |),reviene,-,..SB, hace .',in d i s t e n -
salde q u e c u i l o A q u e o r c s I a . ' de 
és te1 m'és i'ertiii'íiH los1 c l í f l i l lc i i -
dos y se pré's'éVile'n'Vi. sh ' l i s fáter 
i;üá 'tí(';tscahtid;it/es"aVle [ ' íd¿'n' 'por 
e l '^onVingkri te^dí p & s H ^ ' y ^ O • 
por ') O'Ó i l e 'n rof j íns i evi'lán'tló 'dí; ' 
ejifa.,fi!aiiei:a !as|.vi;jaqi(in¡es .qup^ 
,OcasÍ9.n()ii|,á. los ¡pueJílps. ,las njyr,, 
c u o i o n é s coni q u é . i h a b r á i i q u ) : ' ' ' 
aprbmülr lc ' s ' s i^pers is ter i ' e'n'.'sü1'-
¡ ipal í 'a . ,1 ' Hlí'.-i. !I| ,;¡ !i,¡:;¡!n 
1 ' ' I g t i a l f n é n l e se'' l es ' r e c í i e í i i á 
<iu« para el fl,(a' 5 ¡df},!, próxiryio 
'.lu(lip: i l eber í in . .plira.r; .,511. ..eíjlii,! 
j l i lq i i iCisLi^f ion i t los i - t e s t imonios í 
de-, los 'ren<limienlos ó pro. 1 iii;t'¡iS •  > 
(¡tle h a j a i i ' l e t i l ' í ó ' l á s 'fincas- ,d¡;,-v 
p r iVpibse i i é r a : " . iv i ' i i{^l re"" i i ' ¿" 
e s i é ' oiíp'^ tejijió 23 '¡ le' . . ) i¿ j 1 jo' V)'^  " 
1 8 5 . 8 . = < i n i b r p s i p , . . ¡ G a r c í a . t t!an-:.¡ 
l a c io s . v iü ; t j , « , ... lü,-. htü-j t ' tJ 
\ - . . iÜ I I ' . I ••..:.<) •!.-],•' ..|! • ¡il-
A K Ü i X ' C I O S - P A R T I C U L A R C S t : . . ü 
....i i - ; , .-i • — — - i . .¡t. .,1, 
ELKMIINTOS! DE.' • • iCEOCIUl i l . i i 
poi i n. PHANCISCO IIF.L VAU.E;'- ' '' 
Calaliáiiai ¡le reiói icá y podiicu, y Di- ' 
rcaar.úd InmiMo pionindal 
. de Lcun. 
E l e d i t o r n o tiene o t ro : o h - ' 
jeto en l a ' pu l i l i r . i c ion d e é s t a : 
óljru p ú i n n i o n l e e le inenia l , iput!••> 
el a u x i l i a r . l a - m e m o r i a 'de' los 
n i ñ o s por medio de' u n v e r s ó ' ' 
fiicil y ncoinodado a su gus to 
y capacidad, con el o r d e n , c o n -
c i s ión y c la r idad posible; s iendo 
de a d v e r t i r .que al mi smo t i e m -
po es m u y ú t i l para los m.is 
adelanlai los, por cuanto abruza 
m u y compendiosamente lo mas 
esencial de esta í á c u l l a d con 
a l u s i ó n ¡i muchos sucesos m e -
morables de la His tor ia . 
• t t n l omo , , en buen papel 
c . i m p r e s i ó n , que -comprende" 
l a d e s c r i p c i ó n general del -glo-
bo t errú ip i co y la p a r t i r u l a r ' 
K s p a ü a , l a de E u r o p a , Gen-
g r a f í a antigua, y u i í Omipitn-
clio de l a T i e r r a S a i i / i i . 
Se vende en L e ó n , i m p r e n -
ta y l i t o g r a f í a de M a n u e l G o n -
zá lez l í e i l ó n d o , calle N u e v a 
i i ú m . 5, á 8 rs. 
Imprenta de la Viuda i Uijosde l l i a o u . 
